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DIARIO
NUM. 279.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario'» tienen carácter preceptivo.
S IIMA It 1CY>
Reales órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL—Señala antigüedad en su empleo al capi
•án de navío de I» D. J. M." Chacón. -Ascensos en el Cuerpo Gene
ral. -Destino al capitán de fragata D. R. López.—Excedencia al te
niente de navío de I." D. A. Vázquez.- -Destino al ídem de ídem D. M.
Tejera—Idem al ídem de navío D. V. Sánchez Barcáiztegui.—Idern al
capitán D. A. Ca'ñavate.—Idem al ídem D. J. Pita da Veiga.—Concede
gratificación de efectividad a los primeros tenientes que se expre
san.--Idem prórroga de licencia al ídem ídem D. F. Delgado.----Sobre
percepción de haberes del ídem ídem D. J. Comas. —Destino al segun
do ídem D. J. Expósito.—Aseensos en el cuerpo de Condestables. --Con
cede mejora de antigüedad al 2.° condestable D. A. Fernández.- -Asig
na a la sección de Cádiz al ídem ídem D. J. Pérez.—Desestima instan
cia del ídem ídem M. Grandal.—Dispone se manifieste con urgencia
el número de maquinistas en disposición de pasar al extranjero a
practicar turbinas.—Idem que los actuales sargentos sean clasifica
dos en junio y diciembre de cada año.--Desestima instancia del sar
gento I." de cornetas J. Rodríguez.—Ascenso de dos cabos de Infante
ría de Marina.—Concede la vuelta al Cuerpo al cabo licenciado J. Tri
go.----Fija el plazo de tres años de duración a las guerreras de paño
que tiene a cargo la compañía de ordenanzas.---Dicta reglas a que
deben sujetarse los exámenes de la Escuela de Maquinistas, con lo
demás que expresa.--Concede mención honorífica al capitán de fraga
ta D. J. Pérez.—Idem permuta de cruz al auxiliar tercero de oficinas
don L. Thomas.
SERVICIOS AUXILIARES.--Desestima instancia del astrónomo jefe de
2." D. S. Sánchez-Otero. --Declara lesiva la R. O. de 25 de enero últi
mo nombrando escribiente de 2." a D. A. Alonso.—Concede bonifica
ción de sueldo al 2." buzo J. Cánovas.
NAVEGACION Y PESCA.—Desestima instancia del primer vigía D. V
Domenech.—Concede permuta de destino á dos cabos de mar de
puerto.
INTENDENCIA GENERAL—Destino al comisario D. L. de Pando.--Dispo
ne quede excedente al ascender el contador de navío D. M. Sánchez.—
idem que la inspección de la Caja de este Ministerio sea ejercida en
la forma que expresa.
Anuncio de subasta.
Sección Oficiai
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M.-el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar la antigüedad de 12 del actual, en su
actual empleo, al capitán de navío de 1.a clase, don
José María Chacón y Pery, por haber sido promo
vido a él en vacante producida por pase a la reser
va del capitán de navío de 1•a clase D. Alberto Bal
seyro y Casajús.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 13 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAI.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por pase a la reserva del capitán de na
vío de 1•a clase D. Alberto Balseyro y Casajúsi Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promo
ver a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 12
del actual, al teniente de navío de 1•' clase D. Ra
món López Castelló y teniente de navío D. Alfredo
Vázquez y Díaz; no cubriéndose la vacante de ca
pitán de navío por no existir ninguno de los de fra
gata que tengan cumplidas las condiciones regla
mentarias al efecto, y sin ascender ningún alférez
de navío por corresponder al turno de la amortiza
ción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1911.
Josil pmAt,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
n'oh
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Ramón Ló
pez Castelló, 2." Jefe del Estado Mayor del aposta
dero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde A V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1911.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de 1•' clase
don Alfredo Vázquez yDíaz, quede en situación de
excedencia forzosa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1911.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de primera
clase D. Manuel Tejera y Terán, quede para even
tualidades del servicio en el apostadero de Cádiz a
las órdenes del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar segundo Comandante de la corbeta
Villa de Bilbao, al teniente de navío D. Victoriano
Sénchez-Barcáiztegui, en relevo por ascenso del
oficial de igual empleo D. Alfredo Vázquez y Díaz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. --
Madrid 13 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2.' Sección,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero die Fe
rrol .
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. AntonioCañavate Sande, cese de estar excedente
en e1 apostadero de Cádiz y cause alta en el primer
batallón del primer regimiento Por Depositario/).
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre (10 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
ElGeneral Jefe do la 2.n Sección .
dria17O Sá2le1ez.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer que el capitán de Infantería de Marinadon
Juan Pita da Veiga y Morgado, cese de ayudante
personal del contraalmirante D. José Morgado
Pita de Vea.
Es asimismo la voluntad de S. M., que dicho ca
pitán pase a ocupar igual destino a las órdenes
.
del de igual empleo D. Félix Bastarreche y He
1111
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2•a Sección,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 21 del actual doce
años de oficial los primeros tenientes D. Mariano
Lobo Ristory, D. Luis Anisí y de Lucas, D. Juan
Romero Lopez, D. Rafael Granados Gómez y de
Bustos, D. José Meiras Carro, D. Rafael Fernán
dez Caro Mateo, D. Antonio Vélez Rivas, D. Gre
gorio Granados Gómez y de Bustos y D. Francisco
Naranjo y Sánchez, y en analogía con lo dispuesto
en la real orden circular de 6 de junio del actual
año, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado conceder
les la gratificación de cuatrocientas ochenta pesetas
anuales por el concepto de efectividad, la cual se les
abonará a partir de la revista del próximo mes de
enero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de diciembre de 1911.
Sr. Intendente general de Marina.
osÉ
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
<zz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 29
del pasado mes de noviembre cursó V. E. a este
Ministerio, promovida por el primer teniente de
Infantería de Marina D. Francisco Javier Delgado
y Viaña, en solicitud de prórroga de licencia, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado conceder
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le un mes de prórroga a la licencia que por enfer
mo se halla disfrutando.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P.A.
El General Jefe de la 2.5 Sección,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servi
do disponer que el primer teniente de la escala de
reserva de Infantería de Marina D. José Comas
Gallardo, pase a percibir sus haberes por la habi
litación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
.
Madrid 13 de diciembre de 1911.
El General Jafe del Estado Mayor central
P. A.
El General Jefe de la 2." Sección,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el segundo ceniente de la escala
de reserva auxiliar retribuida de Infantería de Ma
rina D. JOSÓ Expósito del Pozo, cause baja en la
primera compañía del primer batallón del segundo
regimiento y alta en lá segunda del segundo del
primer regimiento, para cuyo destino será pasa
portado a la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2." Sección,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores...
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables por haber sido reti
rado del servicio el mayor de 1.a D. Juan Romero
Dorado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
Promover a sus inmediatos empleos, con antigüedad
del día 10 del corriente mes de diciembre, al mayor
de 2•' D. Gabriel Rubio Ortega, primero D. José
Pardo Delgado, segundo D. Cristobal Pérez Gil, y
tercero Ramón Mira Cerdá, que son los primeros
en sus escalas respectivas declarados aptos para el
ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el mayor
de segunda y primero sean asignados a la sección
del apostadero de Cádiz. y el segundo a la de Fe
rrol, y que el primero D. Cristobal Pérez Gil, sea
escalafonado entre D. Bartolomé Ramírez Mateo y
D. Mariano Mata Fernández.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a vuecencia
muchos años.—Madrid 13 de diciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apodado
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo con
destable, segundo teniente graduado, D.Angel Fer
nández Cortiñas, en la que solicita mejora de an
tigüedad en la graduación que se le concedió por
real orden de 28 de octubre último (D. O. núme
ro 241), S. Al. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por ese Estado Mayor central, ha te
nido a bien disponer que se le cuente la antigüedad.
desde el 20 de julio del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 13 de diciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo condestable Juan
Pérez Hidalgo, pase asignado a la sección del apos
tadero de Cádiz, para ocupar la vacante que en la
misma existe.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos áños,
Madrid 13 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
PA.
ElGeneral Jefe de la 2•5 Sección,
Adrian° Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo condestable Manuel Grandal Montero, en
la que solicita se haga extensiva a los condestables
la real orden de 26 de septiembre de 1908, regu
lando el embarco de los maquinistas S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad conloinformado
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por este Estado Mayor central, ha tenido a bien
desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1911.
El General-Jefe del Estado Mayor central
P. A.
El General Jefe de la 2.a Sección,
Adrian() Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Dispuesto en real orden de 5 del
actual (D. O. núm. 273, página 1.918), que el primer
grupo de 3 torpederos de los que construye la So
ciedad Española de Construcción Naval sea en
trega-do el próximo mes de febrero, y siendo ne
cesario que cuanto antes salgan para hacer en In
glaterra las prácticas de manejo de turbinas en los
buques aquellos maquinistas que estén aptos de
los que, prgctican en el taller del apostadero del
mando de V. E.; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado disponer se sirva manifestar con urgencia,
cuándo entiende que podrán ser pasaportados el
mayor número posible, para que se aproxime a la
dotación reglamentaria de dos de aquellos buques.
Es asimismo la voluntad de S. M. que se dé.
cumplimiento a lo dispuesto en la real orden de 30
de noviembre último, para tener conocimiento en
este centrode lo que en ella se interesa y proceder
en su consecuencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2•a Sección,
Adrian° Scbichez.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: unificada en el cuerpo
de Infantería de Marina la clase de sargento por
real orden de 6 de junio último (D. O. núm. 124) y
quedando suprimida la clase de sargentos prime
ros, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que las conceptuaciones semestrales que hasta
aquí se venía haciendo por fin de junio y- diciem
bre de cada año, continuén practicándose para los
actuales sargentos en la misma forma que se hacía
con los sargentos segundos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---,--Ma
drid 13 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2•a Sección,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia que
cursó V. E. a este centro, del sargento primero
maestro de cornetas de la banda del segundo regi
miento de Infantería de Marina, Joaquín Rodríguez
Lamela, en súplica de que se le conceda el retiro
del servicio con arreglo a la ley do 16 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 133); vista la expre
sada ley y teniendo en cuenta que solo se pro
mulgó para los sargentos primeros sin hacer men
ción de los maestros de cornetas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
este Estado Mayor central, se ha servicio desesti
mar dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. "Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2•1 Sección,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la clase de sargentos de Infantería de Marina,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado ascen
der a dicho empleo a los cabos del expresado Cuer
po, .1Ianuel Castro Mateo y José Segundo Crespillo,
con anagiieclad de 7 del actual, por ser los más
antiguos en su escala aptos para el ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 12 de diciembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Eltado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2.8 Sección,
Adrian() Sánchez.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha servido aprobar la concesión, de la vuelta al
Cuerpo, otorgada por el Coronel del primer regi
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miento de Infinioría de Marina, al cabo licenciado
José Trigo Alonso, para desde 14 de septiembre
tíltimo, por reunir las condiciones exigidas en la
real orden de 26 de junio próximo pasado (D'Amo
OFIoiu núm. 141) y disponer que con 'arreglo a lo
prevenido en el real decreto de 17 de julio siguien
te, sea escalafonado en el general de su clase con
antigüedad del aludido día 14 del referido , mes de
septiembre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 13 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2." Sección,
Adrian() Sánchez.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. • Intendente general de Marina.
Señores . . .
infantería de Marina (Vestuarios) -
Excmo.. Sr.: Consecuente a comunicación de 1,6
de noviembre último, promovida por el Coman- .
dante Jefe del detall de la compañía- de orde
nanzas, referente a señalar un plazo más corto en la rl
duración de las guerreras de paño que tiene en u-soll
el personal de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), dei
acuerdo con lo informado poi' este Estado Mayorl1central, se ha servido acceder a dicha petición,
disponiendo sea
-
señalado el tiempo de tres años,,¡
en dichas prendas, Mientras continúe el uso de la
capota; :entendiendo, que al .ser usado el capote en
la referida compañía. por cualquier circunstancia,
volverá a quedar en todo su Vigor la regla 4.a de.
la real orden de 12 de junio de 1909, que es la que
fija en 5 años el. tieinrióCre'd1-1:a-Cro'ir en las ya ci
tadas
De real .orden, cómunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de diciembre de 1911.
El General Jbfe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2.a Sección,
(ir iano Sánchez.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. General.Jefe de servicios auxiliares.
Señores . . . . .
Academias y escuelas
Circular.-Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.), de
conformidad con: lo informado por la Junta Supe
rior de la Armada, se ha servido disponei:
1.0 Que quede en toda su fuerza y vigor el ar
tículo 8." del reglamento del cuerpo de Maqui
nistas aprobado por real decreto de 27 de noviem
bre de 1890.
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2.° Que mientras no se publica el nuevo re
glamento, las oposiciones que prescribe el antedi
cho artículo 8.° del vigente, se verifiquen en el
apostadero de Ferrol en los meses de junio y di
ciembre de cada ario, con estricta sujeción a lo
preceptuado en el mismo.
3.0 Que al terminar los cursos en la Escuela del
Cuerpo, se procure dar, cuanto antes sea posi
ble, destinos de embarco al personal de maquinis
tas qiie resulte aprobado, cualquiera que sea su
clase y se halle falto de condiciones para el ascen
so a la clase superior, a fin de ponerlos también lo
antes posible en condiciones de ascender a mayo
res; y
4.0 Que no hallándose dispuesto ni autorizado
por ningún artículo del precitado reglamento el
examen de final de estudios en la Escuela mencio
nada, llamado de reválida, procede suprimirlo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios gilarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1911.
- JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sres. Comandantes generales de los ap9stade
ros de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante general de la escuadra de instrucción,
número 502, de 1.° de noviembre último, en la quo
Manifiesta el buen estado de conservación 6n que
ha dejado el crucero Rio de la Plata el capitán de
fragata D. Julio Pérez Perera, al hacer entrega
del mando de dicho buque, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo acordado por la Junta de
Clasificación y Recompensas, so ha servido dispo
ner se conceda al expresado capitán de fragata,
mención honorífica, y se le haga la correspondiente
anotación en su hoja de servicios, como premio al
buen estado de entrega del mencionado crucero,
que demuestra su laboriosidad, celo e inteligencia
y estar coinprendido en-el punto 1.° del artículo 18
del reglamento de recompensas en tiempo de paz,
De real orden lo digo. a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al auxiliar tercero del cuerpo de Auxilia
res de Oficinas de Marina D. Luis ThomasNavarro,
la permuta de la cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo blanco, de que se halla en posesión, por
la de primera clase de igual Orden yditintivo, por
estar comprendido en lo que previene el artículo 35
del reglamento de la referida Orden.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V.E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Senticios andliattes
Astrónomos
Excmo. Sr.: Instruido expediente a instancia
del astrónomo jefe de segunda clase del Observa
torio de Marina de San Fernando, D. Serafín Sán
chez Otero, en solicitud de que le sea declarada con
todos sus efectos la asimilación que como tal as
trónomo jefe de segunda clase le corresponda, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el dicta
men de la Comisión permanente del Consejo de Es
tado, ha tenido a bien desestimar el expresado re
curso, por carecer de asimilación al CuerpoGeneral
de laArmada el personal de Astrónomos de Marina;
disponiendo, al propio tiempo, que por la depen
dencia correspondiente de este *centro, se proceda
al estudio de las medidas necesarias para corregir
las deficiencias que se notan en la actual situación
del expresado personal, teniendo en cuenta que
con ellas no ha de alterarse su organización como
Cuerpo especial, ni perjudicar los derechos adqui
ridos por los individuos que lo constituyen.
De real orden lo digó a V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde a vue
concia muchos años.—Madrid 14 de diciembre de
011.
J'OSE PIDAL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Instruido expediente a consecuen
cia de haberse advertido que al ingresar, previa
oposición reglamentaria, en el cuerpo de Auxilia
res de Oficinas de Marina D. Angel Alonso Freire,
en virtud de la real orden de 25 de enero del pre
sente año, contaba más edad que la fijada en el ar
ticulo 12 del reglamento orgánico de dicho Cuerpo,
Su Majestad el lley (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Asesor general de este Ministerio,
ha tenido a bien declarar lesiva de los intereses del
Estado la citada real orden de 25 de enero de 1911,
en cuanto confiere al referido D. Angel Alonso
Freire el nombramiento de escribiente de 2.' clase
del mencionado Cuerpo.
Lo que de real orden, y a los efectos legales
oportunos, comunico a V. E. acompañando los ex
pedientes que expresa el articulo 7•" del regla
mento para la ejecución de la ley de 22 de junio
de 1894.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de diciembre de 1911.
Jost PIDAL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. -Comandante general derapostadero de Fe
rrol.
Buzos
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la instan
cia promovida por el 2." buzo dala Armada, Juan
Cánovas Prieto, con destino en el crucero Catalu
ña, en súplica de que la bonificación del 50 por 100
del sueldo que por la estancia del citado buque en
las costas de Marruecos se abona a su dotación, se
le regule por el haber que reglamenta' iamente co
rresponde a su empleo y no por el que viene per
cibiendo por falta de crédito en presupuestos, Su
Majestad el Rey (i. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Jefatura e Intendencia general, ha
tenido a bien acceder a lo que se solicita, debiendo
en su consecuencia ajustarse la expresada bonifi
cación al sueldo de ciento veinticinco pesetas men
suales, mientras tenga derecho a ella.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 13 de diciembre de 1911.
JOSE PIDAL.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de i'lls
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Nastegación
y pesca martitima
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: Conio resultado de instancia del
primer vigía del cuerpo Semáforos de la Armada.
D. Vicente Domenech y Lanuza, en súplica de que
se le conceda el sueldo correspondiente a la ,gra
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dilación de teniente de navío, y teniendo en cuenta
lo dispuesto en real orden de 13 de mayo de 1908,
(DIARIO OFICIAL núm. 108), según la cual no deben
cursarse instancias en petición do modificaciones
que afecten a la organización y emolumentos de los
Cuerpos, como asímismo el artículo 4.() de la ley
de 12 de junio de 1909 que preceptúa la extinción
de este Cuerpo, debiendo conservar su actual
organización y los derechos que disfruta conforme
dispone la regla 1.a del artículo 5.° de dicha ley, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con los
informes emitidos por esa Direccción general e In
tendencia general de este Minesterio, Be ha se ser
vido desestimar la instancia de referencia.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos correspondientes.--Dios guar
de a Y. E. muchos años.—Madrid 1.° de diciembre
de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. Director sgeneral de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del. apostadero de
Cádiz.
Cuerpo de Cabos de mar de puerto
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los
cabos de mar de puerto de segunda clase José Te
!lado Muñoz y Manuel Ortega Rodríguez, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederles permu
ta en los destinos de su clase que respectivamente
desempeñan en las provincias marítimas de Cádiz.
y Sevilla, siendo por cuenta de los interesados los
gastos de viaje --que dicha permuta origine.
Lo que de real orden comunicada, digo a V. E.
a los efectos que correspondan.—Dios guarde a
vtiecencia. muchos años. Madrid 9 de diciembre
de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
ElGeneral Jefe de la 2.ft Sección,
Adrian° Sánchez.
Sr. Director general d¿ Navegación y Pollea
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima de Cádiz.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima de Sevilla.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.ID. g.) se ha servido nombrar Jefe del negociado. tercero de esa In
tendencia gekneral, al comisario de Marina D. Luis
de Pando; siendo asimismo la voluntad de Su Ma
jestad, que sin perjuicio de dicho destino continúe
el expresado jefe encargado interinamente del que
en la actualidad desempeña.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde aV. E. mu
chos;años. Madrid 12 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con esa Intendencia general, se ha servido dispo
ner que al ascender a contador de navío de prime
ra clase el de navío D. Manuel Sánchez Lorduy,
quede en sltuación de excedencia forzosa en el
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 12 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Caja de caudales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendenéia general, hatenido a bien disponer que la inspección de la Cajade la Habilitación de este Ministerio, sea ejercida
por un capitán de navío de Jos destinados en el Es
tado Mayor central, sirviendo los cargos de clave
ros dela misma, además del Habilitado, un teniente
de navío de 1.a, auxiliar de dicho Estado Mayor y
un contador de navío de La de los que prestan servicio en lp Ordenación de pagos; debiendo procederse por los Generales Jefes de servicios -respectivos al nombramiento de los jefes que hayan dedesempeñar, desde luego, los cometidos de refe
rencia.
De real orden lb dig-a V: E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADEMSTRATIVA DEL ARSENAL DE LA CARRA.CA
Por acuerdo de esta Junta, y en virtud de lo dis
puesto en real orden de 9 de noviembre último, se
saca a concurso público la enajenación del contra
torpedero Destructor y del cañonero Martín A. Pinzóli; en las condiciones que 'expresa la segunda delpliego facultativo referente a cada uno de dichos
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buques y con arreglo al pliego de condiciones ad
ministrativas que se halla de manifiesto, en unión
del primero, en las comandancias generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las
comandancias de Marina de Barcelona y Bilbao, y
en la Jefatura del Estado Mayor central del Minis
terio de Marina, en donde tendrá lugar el acto del
concurso el día 8 de enero pró.ximo a la diez de su
mañana.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Bo
letines Oficiales de las provincias de Cádiz, Barce
lona, Bilbao, Murcia, Coruña yMadrid.
El precio mínimo aceptable de la venta de los
indicados buques serán:
Para el contratorpederoDestructor. 65.500,00ptas.
Para elcañonero Martín A. Pinzón. 86.365,00 ptas.
Las proposiciones deberán redactarse con suje
ción al modelo adjunto y serán extendidas en pa
pel sellado de una peseta, clase undécima, pudiendo
presentarse en pliegos cerrados y lacrados en las
comandancias generales de lbs apostaderos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena, y en las comandancias de
Marina de Barcelona y Bilbao hasta once días antes
de la fecha fijada para la celebración del concurso,
y en la Sección del Material del Ministerio de •Ma
rina hasta la dos de la tarde del día anterior al en.
que se verifique dicho acto, y al Presidente de la
-Junta ante la que ha de tener lugar la licitación y
durante los treinta minutos siguientes a la consti
tución de aquélla.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera
del sobre que la contenga, entregará cada licitador
su cédula personal y un documento que justifique
haber impuesto en la Caja general de Depósitos o
en sus sucursales de provincias, la cantidad de cin
co mil doscientas cincuenta pesetas para. el primer
lote y la de siete mil pesetas para el segundo lote,
en metálico o en valores públicos admisibles por la
ley al tipo que establece la real orden de 22 de ju
lio de 1901.
La proposición podrá contener uno o los dos
lotos.
-Cuando lo proposición fuese a nombre de otra
persona, se acompañará a ella el poder legalizado
que lo acredite.
Los que deseen visitar los buques que compren
de este concurso de venta, deberán solicitar auto
rización del General Jefe del arsenal de la Carraca,
quien dé segura persona que les acompañen y pue
dan facilitárseleslos datos que consideren necesa
rios.
- Arsenal de la Carraca, 5 de diciembre de 1911.
El Secretario,
Manuel-Calderón.
nodeto ele proposición.
Don N. N. . -vecino de . . calle de „ .
número . en su nombre (o a nombre de don
N. N. vecino de calle de . . ... número .
para lo que se halla competentemente autorizado)
hace presente: Que-impuesto del anuncio publica
do en la Gaceta de Madrid número . . de tal fe
cha (ó en el Boletín Oficial de la provincia de .
de tal fecha) por el que se llama a concurso públi
co para la venta del contratorpedero Destructor y
cañonero Martín A. Pinzón, que se encuentran fon
deados en los caños del arsenal de la Carraca, se
compromete a adquirir talbuque (o los dos buques)
con estricta sujeción a todas las condiciones conte
nidas en los pliegos que se hallan de manifiesto en
las comandancias generales de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena, en las comandancias de
Marina de Barceloña o de Bilbao, o en la Sección
del Material del Ministerio de Marina, y por el pre
cio señalado como tipo en los mismos pliegos (o con
el aumento de tantas pesetas y tantos céntimos por
cada cien pesetas, sobre el precio a talbuque). ro
cha y firma. (Todo en letra).
Imp. del Ministerio de Marina.
